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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como origen la necesidad de disipar la 
incertidumbre jurídica generada, a raíz de no haberse establecido con precisión 
los criterios que limitan la competencia de la Justicia Común frente a la 
Jurisdicción Militar Policial en el Perú y, es que, a pesar de los pronunciamientos 
del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de la República, no se ha 
acabado la labor de esclarecer con precisión dichos criterios, dando lugar a 
procesos penales paralelos por los mismos hechos y contra las mismas personas 
(militares y policías), para el efecto, se ha realizado una investigación de 
naturaleza causal explicativa, subsumiendo tipos de investigación exploratoria 
como descriptiva, que se desarrolla en el ámbito jurídico social con un diseño de 
naturaleza no experimental, habiéndose abordado la normativa vigente, teniendo 
como referencia la derogada; los criterios y motivación empleados por el Tribunal 
Constitucional, al momento de resolver acciones constitucionales sobre la materia 
y de la Corte Suprema de la República al dirimir las Contiendas de Competencia; 
asimismo, se han recogido criterios doctrinarios pertinentes, con lo cual y haciendo 
un proceso de análisis y síntesis se ha logrado plasmar conclusiones 
esclarecedoras, dando precisiones y criterios a tener en cuenta, tanto para 
resolver Contiendas de Competencia como para legislar en materia Penal Militar 
Policial en lo que  a la parte especial se refiere.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The origin of this work is the need to dispel legal uncertainty generated , 
following the criteria that limit the powers of the Joint Justice against the Police 
Military Jurisdiction in Peru and not been established with certainty that , despite 
the pronouncements of the Constitutional Court and the Supreme Court of the 
Republic , is not over the work to clarify precisely those criteria , leading to parallel 
criminal proceedings for the same facts and against the same persons ( military 
and police) , for Indeed, it has conducted an investigation of explanatory causal 
nature, subsuming types as descriptive exploratory research , which develops in 
the social legal field with a design of non- experimental nature, the regulations 
having been addressed , with reference to the repealed ; and motivation criteria 
employed by the Constitutional Court, when ruling on constitutional matters and 
actions of the Supreme Court of the Republic to settle conflicts of jurisdiction ; also 
, we have collected relevant doctrinal criteria , whereby and by a process of 
analysis and synthesis has managed to capture enlightening conclusions , giving 
details and criteria to consider , both to solve Bates competence to legislate in 
Criminal Matters Military Police as the special part. 
